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直立姿勢における若干の前提的条件(2) ................ ・・・・・............... 
ー特に二足歩行への移行を中心として一
廣 井 家 太 ー
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プラトンの教育思想(2) .. ・・・・・.......... ・・・. :........ ・・・. ・・・・・・・・・・・・.... 
ーエロスの教育的意義一-
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第 3 号 (1968年 3月）
学校における体育組織について（その n) ….......………......…•• 高 島
ー経営体の組織一-
稔 ・ 1 
女子の身体的理想像に関する研究（その 2) ……••• •……•…••••• 和泉 貞 男 … 11 
ー上肢及び下肢の幅育と美しさとの関係について―-
本学における測定実施報告 ・・・・・・・・・・・・・•● ●,．.．．.．，．．．．．．．．．．．． )I 口 道 子 ・ 21 
一体格と運動能カー
段違平行棒技術発展の考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..吉田 夏・・•30
マット運動の分析的研究（その III) ..... ·••.............…••• ・・・・ 大 森 芙 美 ・・ •40
一腕立て前方回転の開始動作の違いによる分析結果の一考察―-
トランポリンにおけるフィート・バウンス
(Feet 証 ce)の分析的研究 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
マン・ツ・マン指導体系の在り方 ・・・・・・・・..……..
性周期と競技成績につVヽ ての一考察 ．．．．．．．．．，．．．．．．．．．． 
砲丸投げ技術の一考察（その I) ......................................... . 
バレーボールの言動とマナーにつVヽて ．．．．．．，．，．．．．．．．．．． 
ー 第 1報 試合における発声について一-
一般体操（団体徒手体操）の発展的動向の一考察 ………………… 







プラトンの教育思想(3) ............ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
-「国家」を中心として一










佐藤た け 75 
田 川典子… 82
松浦三代子… 88
清川 誠 95 
伊藤純子… 105
菊本哲也・・・ 113
伊藤 晃 ・ 123




I 「私の歩んで来た道」（藤村トヨ関係資料）＜昭和28年＞…… 学園史編纂委員会 ・ 149
Il 女子体育専攻学生（東京女子体育大学，同短期大学学生）
の体育と運動能力く昭和37~41> ・・・・・・••••…………•• ·…•• 体育測定研究室 …168 
霙報
昭和 42年度学会研究発表題目一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182 
昭和 42年度研究成果発表題目一覧（編著書） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・183 
昭和42年度学部卒業論文題目一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・184 
第 4 号 (1969年 3月）
女子の身体的理想像に関する研究（その 3) ………………………和泉 貞 男 … 1 
一胴体のくびれかたと美しさとの関係一—
体育組織に関する研究（その II) ....................・・ 高島 稔・・・ 11
ー職場組織を中心に一—
身体計測値の信頼度に関する研究（その 1) ………………•……•• 川 口 道 子… 18
身長について
女子段違い平行棒技術発展の考察(2) .・・・・・・・..…•••..・・・・・・・・•…•・・・・・・.. 吉 田 夏 ・ 24 
床運動における前方開脚宙返りの技法に関する一考察 …………… 桧森 丈 策 … 31 
女子床運動の構成に関する研究 ・・・・・・・・・・・・・...…• • ・ ••…••..・・・・・・・・・・・・・・ 大 森 芙 美 ・・• 38 
トランポリンにおける後方 2回宙返り抱型の分析的研究 •••……••• 長谷川 輝 紀 … 51 
女子競技者の性周期に伴う運動能力の変動•…••………………•…•• 宮 丸凱史 … 56 
郷守重蔵
バレーポールにおけるスパイクのジャンプに関する研究・• •…••••・・..…· … 64 
森田昭子
バスケットボールのショットにおける注視点の研究 ・・・・・・・・・・・ 鯛 谷 隆 … 72 
ーアイマークレコーダーによるその位置と動揺について一—



























































































On English Teaching by the Division of Freshman 
松浦三代子 ・105 
清 川誠 ・・・110 
伊藤純 子 ・ 117
岡 田 信 子 ・123
菊 本 哲 也 ・ ・ ・ 139
田 村尋 子 ・ 147
徳 内 悠子… 152
八木宏子 .. 162 
吉本 重子… 169
加茂瑞江・・・ 182
福井 守 ・ 188
上沼 八郎・・・ 194
岸 田 博・・ •204
伊藤 据 ・214
Classes According to English Ability (1)• ……… ••Miwako KIMIJIMA ·•· 221 
資料





第 5 号 (1970年3月）
森悌次郎先生「遺稿」 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 
研究
女子の身体的理想像に関する研究（その 4) ・・・・・・・・・・・・ 和 泉 貞 男 ・・ •31
一姿勢と美しさとの関係について一
職場における運動生活の分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 高島 稔 40 
297 




床運動の構成に関する研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 森 芙 美 ・・• 65 






女子 100M Hurdleの技術に関する一考察・・・…………………… 宮 丸凱史 … 84 
Triple Jumpにおける効果的 LimbAction 
Swing Typeの運動に着目して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 村 木 征 人 ・・• 96 
バレーボールのブロッキングに関する研究 ・・・・・・ •…•・・・・・・・・・.. 森 田 昭 子 ・107
ソフトボールにおけるピッチングの動作分析および
筋電図学的研究 ..................,.....................................• 吉野みね子 ・115
ーウィンドミル投法とスリングショット投法について―-
伊沢やゑ子
女子立位姿勢に関する研究 ...............................................• 松 浦三代子，．， 119
一日常生活の仕方と肩の不均斉との関係を中心として一ー 林 真幾子
女子スポーツと頸肩腕症候群に関する研究 •……………………•• 清川 誠一・..126 
斜面による足マーチの変動に関する研究 ・・・・..………•• •・・・・••…••• 伊 藤 純 子 ・ 136
舞踊と音楽の歴史的関連性（その 2) .....••…•••・・・・・・・・・・・・••…· •• 菊 本 哲 也 ・ 143
一古代ギリシャー—
ペートーヴェン作曲「エロイカ変奏曲」における
楽曲分析と浪奏法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 八 木 宏 子 ・ 154
ショパンの小品における調的対照 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 林 芳輝・・・ 160
子どもの価値観につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•吉 本重子
ー中学生とその両親についての一調査ー（その 1) 阿部 明 子












人格変容の研究（2).・・・・... ・・・・..... ・・・・・.................. 岸 田 博 ・ 193
On English Teaching by the Devision of Freshman 
Classes According to Ability in English (II) …… •••Miwako KIMIJIMA…201 
資料






第 6 号 (1971年 3月）
研究
身体計測値の信頼度に関する研究（その 3) •••………………… 片 山道 子… 1 
ー上腕最大囲について一
床運動の構成に関する研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 森 芙 美 ・. 7 
―女子床運動の歩行技系の動きについて一
後方回転伸長とび出し 1回ひねり下りについての一考察 ……… 三 木 四郎… 12
短距離疾走フォームに関する実験的研究 ……••………………•••• 宮丸凱 史… 22
ー脚長と疾足フォームについての考察ー
三段跳の運動構造と技術の進化 ・・・・・・・・・・...…•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 村 木 征 人 ・・• 34 
バレーボールのゲーム分析と練習の構成……••••………………•• 森 田 昭子 … 48 
Soft ball の Pitching における注視点の研究...…………•…•• 吉野みね子 … 58 
ーアイマークによる位置と移動について一
新体操第 23回全日本選手権大会兼第 5回新体操世界選手権
大会第一次予選（女子の部）に関する一考察……………… 佐藤た け… 62
「伊沢エイの生涯」（その 1) ··································--······伊沢やゑ子・・ •70
田川典子
ダンス創作における一考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・ 高橋繁美 ・・ •76
林 真幾子
大谷佳子
縄演技の運動要素についての一考察 •• •…………·……· •…………藤 島 八重子 ・・ •85





女子スポーツの扁平足様変化に関する研究••…•………………… 伊藤純 子… 105
音楽教育学についてのアドルノの理念 l ……••………•……•…•• 岡 田 信 子 ・112
ベートーヴェンのピアノソナタ作品 109における
楽曲分析と演奏法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 八 木 宏 子 ・118






沖縄教育史の研究（その 3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上沼八郎・・・ 137
一垣花恵辰の「辞令」をめぐって一-
プール事故と管理者の法的責任について ・ ••……………………… 伊 藤 視 ・150
299 
資料





第 7 号 (1972年 3月）
研究
女子の身体的理想像に関する研究（その 5) …………………… 
一歩行時の膝の角度とその美しさとの関係について一—
女子の身体的理想像に関する研究（その 6) …………………… 
ー膝の角度，足の角度とそれらの美しさとの関係について一―




















音楽教育学におけるアドルノの理念(I) …………………………… 岡 田 信子
ピアノ指導に関する研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．• 山岸麗子
一浪奏技術のグレードー—
ショパンのマズルカにつVヽて(I) .....................． 林 芳輝
ー主に作曲学的見地からと大家の演奏解釈について一—



























藤村学園関係史料 N(展開期関係文書） ……………………… 学園史編纂委員会 ・、 129
本学学生の体格と運動能力測定結果 I ………………………・・・・・・ 体育測定研究室 ・ 172
第 8 号 (1973年 3月）
研究





女子ゆか運動の構成に関する研究(V) ...... ・・・・・....... 
ー規定演技の倒立回転とび技系助走の一考察—-









「ショパンのノクター ‘1/0p.48庇 1」についての一考察 ……… 
子どもの価値観について（その N) ................................... . 
ー中学生とその両親についての一調査一
プラトンの教育思想(6) ..................................................... . 
ーエロス概念の成立と展開一—
治療過程としてのカウンセリングにおける人格変容の研究 …… 
Die Bedeuttmg des Schweigens in Kleists 
和泉貞 男 ・ 1 
高島 稔 ・ ， 
海野 孝 23 
大森芙美 33 




鯛谷 隆 71 






吉本重子 .. 126 
阿部 明子
福井 守 ・ 139
岸田 博 ・ 149





第 9 号 (1974年3月）
研究














海野 孝 ・ 13
高島 稔．．． 23
石井美弥子・・・ 58













第 10 号 (1975年 3月）
研究
女子の身体的理想像に関する研究（その 9) ・・・・・・・・・・・・ 和 泉 貞男
ー上肢，下肢の幅のつり合いとその美しさとの関係について一—
幼児の基礎的運動技能における MotorPatternの発達 ……… 宮丸凱史
-1一幼児の RmmingPatternの発達過程
陸上競技における中学生・高校生の競技力と
「民力」との関係についての一考察 ・・ •…•.................... 菅沼 史雄
走り幅とびの Performanceに影響をおよぼす
諸要因について（その 2) ..................... 石井美弥子
















への考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 徳内悠子… 91
高橋艶子
小児ヒステリーの心因についての一考察 ．．．．．．．．．．．．．．． 石渡昌子… 101
五十嵐 枝
治療過程としてのカウンセリングにおける
人格変容の研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・' 岸田 博 ・110
一体験的応答の効果(1)-






第 1 号 (1976年 3月）
研究
女子の身体的理想像に関する研究（その 10)•…………………•• 和泉 貞 男 ・ 1 
ー形態的理想像のまとめ並びに美しさと運動能力
との関係について一
ハードル走の指導に関する基礎的研究 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 山 口 敏夫… 23
ブラームスのピアノ作品の特徴とソナタ Op.5
に関する楽曲分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 徳内悠子… 36
明治初期女子教育の諸問題(1) ............................................ . 福井 守… 48
—`｀学制’'から＂第一次教育令改正”まで一一
治療過程としてのカウンセリングにおける人格変容の研究 …… 岸田 博．．． 63
一体験的応答の効果(2)-






第 12 号 (1977年 3月）
研究
303 














高島 稔 ・ 19
林 真幾子
冨川知加 .. 28 
那須高之助．．． 37










第 13 号 (1978年 3月）
研究
戦後の体育行政機構の変遷の記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..…•・・・・・・・・
女子の身体的理想像に関する研究（その 12) …………………… 





ブラームス作曲「 8つの小曲」 Op.76の ．．．．．．．．．．．．．．． 
楽曲分析と演奏法
Some Critical Views in Contemporary Education……… 
西 田泰介… 1 
和泉貞男 .. 11 
高橋衣代 27 








八 木 宏 子 ・ ・ ・ 110
Kikaru WATABE.. 118 
304 
生死観の哲学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大内 進・・・ 126





第 14 号 (1979年 3月）
研究
現代的余暇の発生と ILOの役割り •…• ・ •…•••・・・・・・・・・・・・・・・・..…...・・ 西 田 泰 介 ・ 1 
高橋忠次郎に関する歴史的研究(1) ・・・・・・・•…••・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 掛 水 通 子 ・・• 6 
ー東京女子体操音楽学校の創立者として一-





































































新入学生の楽典テストに関する一考察(I) …………………·……•• 菊本 哲也 ・ 162 
ブラームス作曲「幻想曲」 Op.116の楽曲分析と禎奏法………… 八木宏 子 ・・・・169 


















昭和 53 年度学部卒業研究題目一覧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． •246
第 15 号 (1980年 3月）
研究
女子の身体的理想像に関する研究（その 14) …………………••• 和泉 貞 男 … 1 
ー運動部経験と美しさとの関係（続）―-













羽状ケイソウ Navicula viridula v. viridula f. 

















I. D. Salinger and Zen Btrldhism ··・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• • Miwako KIMIJIMA 
- A Sttrly on Zen Thought in " Teddy " -
文化への道 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 内 進
南西諸島における「数の数え方」の調査(I)•• …· •………………•• 宮崎勝式
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エリア・サービスの指導者について ・・・・・・・・・・・・・・・ 中 村 平 13 








女子床運動における振付に関する一考察 ………………………••• 山 田 まゆみ ・ 50
女子床運動と音楽伴奏に関する一研究 …………………………… 佐々木 久美子 … 70 
ーマリア＝フィラトワの床運動一






につVヽての一考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.. 岡 田 信 子・・・ 105
フーゴ・ヴォルフの「スペイン歌曲集」 I .............． 在原 章 子 ・ 123
教師の職能に関する実証的研究のための予備的考察(I) ………… 西 穣司… 135
ー教師の職能を構成する諸要因の関連構造論一—
茶道と文学 .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
スポーツ文化につVヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
南西諸島における「数の数え方」について(I) ・・・・・・•…••…·……••
羽状珪藻 Cymbella turgidula var. turgidula 
の分類学的検討 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
羽状珪藻 Navicula cryptocephala kutz. var. 



























女子の身体的理想像に関する研究 (16) …• ••…………………•…•• 
一回答者の性・年令と好みのタイプとの関係について一—
新体操における跳躍訓練について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
女子短距離走者の記録の予測について ………………•…………• ・ 
ママさんバレーボール選手の体力に関する研究 •••…•••………… 
イメージ発想に関する研究(1) ............................................ . 
藤村トヨに関する研究(1) .......••.•..•..................................... 
ー藤村トヨのダンス観とその作品一-
伊沢ヱイに関する研究(2) . ・・・・・・・・・・・・.......... ・・・・・・・・.............. ・・・ 
近代泳法の効果的 指導法に関する研究(1) ……………………… 
ーブレスト・ストロークにみられる欠点についての一考察一—








中村 平 ・ 11 
和泉貞男・・・ 21
高橋衣代
長 谷 川 洋 子 .. 30 








田川典子 .. 119 
田嶋正人… 128
大森雅子




























本学学生の生活意識調査(3) ............................................... . 
南西諸島における「数の数え方」の調査(4) ・・・・ ••………..•…... 
ー河｝Iの付着藻類の周年変化 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
掛 水 通 子 ・ ・ ・ 1 
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第 19 号 (1984年 3月）
研 九ワヒ
明治期における体操科教員免許状取得者について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．掛水通子・・・ 1 
ー中等学校教員免許状女子取得者を中心として一—
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